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Стремительное развитие современных информационно-коммуникацион-
ных технологий и общий рост информационного взаимодействия, основанный 
на электронном обмене информацией, неизбежно привели к созданию и разви-
тию системы электронного правительства как части государственного управле-
ния. Электронное правительство призвано повысить информационную откры-
тость органов государственной власти и местного самоуправления для общества, 
повысить эффективность их взаимодействия с гражданами и качество услуг, ока-
зываемых гражданам и организациям.  
Типовая подсистема оказания государственных и муниципальных услуг на 
базе системы электронного документооборота «ДЕЛО» позволяет обеспечить 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде на 
всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Это обеспечива-
ется интеграцией с «Единым порталом государственных и муниципальных 
услуг» (далее ЕПГУ) и Системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее СМЭВ).  
В декабре 2009 г. был введен в эксплуатацию Единый портал госуслуг,  
который стал действенным инструментом доступа к государственным услугам  
в электронном виде. Сейчас количество пользователей ЕПГУ достигло 22,3 млн. 
человек1. Рассмотрим несколько услуг.  
Государственная услуга оформления и выдачи заграничного паспорта  
в МФЦ с использованием программно-технического решения портативного ком-
плекса регистрации биометрических параметров (далее ПКРБП) Минкомсвязь 
планирует начата с 1 февраля 2017 г.  
Первый этап (с 1 февраля 2017 г): предоставление услуги не менее чем  
в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре 
муниципального района с численностью населения свыше 100 тысяч человек,  
а также в городе федерального значения2.  
C 1 января 2017 г. вступил в силу федеральный закон, который предусмат-
ривает создание Единого реестра недвижимости (далее ЕГРН) – в него войдут 
                                                          
1 Электронные госуслуги – новая система взаимодействия гражданина и государства // Daily Digital Digest: сете-
вой журнал 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://3dnews.ru/tags/госуслуги (дата обращения: 22.02.2017).  
2 Панькин А. Электронное правительство. Обзор новостей за 4-й квартал 2016 г. // ECM-Journal: сетевой журнал 
2017 [Электронный ресурс]. URL: http://ecm-journal.ru/docs/Ehlektronnoe-pravitelstvo-Obzor-novostejj-za-4-jj-
kvartal-2016-goda.aspx (дата обращения: 22.02.2017).  
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сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости  
и реестре прав. Закон предусматривает получение услуги в электронном виде1.  
Однако, электронные сервисы на сайте Росреестра, такие как «Государ-
ственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав»  
и «Предоставление сведений из ЕГРН», с начала нового года не работают. В ве-
домстве ссылаются на сложности актуализация контента, адаптации и настройки 
системы2. Пока услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету, а 
также получению сведений из ЕГРН доступны с начала января 2017 г. в офисах 
Федеральной кадастровой палаты.  
В 2015 г. Минкомсвязь России запустила сервис «Открытая платформа гос-
услуг». Открытая платформа госуслуг предоставляет сервис для размещения  
виджетов популярных федеральных госуслуг на сайтах партнеров платформы. 
При этом партнеры сами выбирают госуслуги из каталога виджетов, которые бу-
дут размещены на их сайте.  
Сейчас открытая платформа госуслуг доступна только для сайтов государ-
ственных органов, но в дальнейшем планируется и вывод услуг на сайты ком-
мерческих организаций (например, банков, туроператоров).  
На данный момент на портале открытой платформы госулуг доступны три 
виджета: «Узнать свой ИНН», «Проверить налоговую задолженность», «Получе-
ние загранпаспорта».  
Минкомсвязь России представила на одобрение Подкомиссии пилотный 
проект по использованию виджетной технологии Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (далее ЕПГУ) «Открытая платформа госуслуг» на 
коммерческих интернет-порталах. Технология позволяет гражданам получать 
популярные электронные госуслуги на привычных им ресурсах. Цель проекта – 
сформировать дополнительный канал взаимодействия с гражданами для популя-
ризации электронного формата государственных услуг.  
На заседании Подкомиссии Минкомсвязь России также представила регу-
лярный отчет, содержащий показатели функционирования ИЭП. По данным на 
конец сентября 2016 г., в Единой системе идентификации и аутентификации  
(далее ЕСИА) зарегистрировано 33,6 млн человек. Прирост пользователей элек-
тронных госуслуг в сентябре 2016 г. составил 1,6 млн человек. За то же время 
суммарное количество посещений Единого портала госуслуг и мобильного при-
ложения портала достигло 22,2 млн. Интеграцию с системой межведомственного 
электронного взаимодействия версии 3.0 на сегодняшний день завершило боль-
шинство субъектов РФ. Оставшимся десяти субъектам необходимо осуществить 
переход на новую версию системы. Кроме того, шести субъектам РФ необхо-
димо завершить тестирование сведений актов гражданского состояния (ЗАГС) в 
продуктивной среде СМЭВ3.  
                                                          
1 Там же.  
2 Росреестр откроет онлайн-доступ к сведениям ЕГРН // Риа-недвижимость. 2017 [Электронный ресурс]. URL: 
http://riarealty.ru/news/20170118/408284964.html (дата обращения: 22.02.2017).  
3 К сервису «Открытая платформа госуслуг» присоединятся интернет-порталы коммерческих компаний // Ми-
нистерство коммуникаций и связи России. 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://minsvyaz.ru/ru/events/35836/ 
(дата обращения: 28.02.2017).  
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В настоящий момент готовность своих систем к электронному взаимодей-
ствию обеспечили 45 % ведомств. 29 % ФОИВ осуществляют доработку, 26 % 
не приступили к доработке своих систем1.  
Проблемы, которые возникают у пользователей портала, встречаются как 
уникальные, так и типичные: отсутствует услуга, которая необходима (52 %), не 
смог получить госуслугу по вине сервиса (46 %), не нашел нужную информацию 
(45 %). Каждому третьему респонденту пришлось искать ответы на вопросы в 
разделе помощи и поддержки2.  
65 % опрошенных отметили3, что люди избегают пользования онлайн-сер-
висами, поскольку не владеют компьютером, планшетом или смартфоном.  
Не менее важной проблемой является слишком сложный процесс регистрации.  
Согласно данным за 2016 г., представленным на портале госуслуг чаще 
всего граждане подают жалобы на работу Федеральной налоговой службы (667 
жалоб/год), Федеральной службы судебных приставов (639 жалоб/год) и Пенси-
онного фонда РФ (574 жалобы/год). При этом, по количеству поданных жалоб 
лидируют Москва (325 ж./г.) и Санкт-Петербург4.  
На сегодняшний день существует ряд факторов, сдерживающих в какой-то 
мере развитие проекта оказания госуслуг в электронной форме.  
Сложная система регистрации. На порталах государственных и муници-
пальных услуг используется Единая система идентификации и аутентификации 
граждан. Процесс получения единой учетной записи был максимально упрощен, 
тем не менее, чтобы обеспечить конфиденциальность и максимальную защиту 
передаваемой информации граждане должны подтвердить свою личность при 
регистрации в ближайшем Центре обслуживания ЕСИА или филиале МФЦ.  
Получив подтвержденную учетную запись, гражданин получает доступ к пол-
ному набору услуг и сервисов порталов.  
Еще одним препятствием развития и популяризации среди населения про-
екта оказания госуслуг в электронной форме становится недостаточная инфор-
мированность граждан о преимуществах получения электронных государствен-
ных и муниципальных услуг.  
Весьма остро стоит вопрос относительно низкого уровня информационной 
грамотности населения. Граждане, думая, что, не имея начальных навыков ра-
боты с информационными системами, не справятся с подачей заявления в элек-
тронной форме, подают заявление лично в бумажном виде. Отсюда вытекает и 
недоверие граждан к электронным способам коммуникации.  
Существующие проблемы можно решить путем продвижения услуг элек-
тронного правительства среди населения, повышения лояльности граждан, сни-
жения уровня недоверия к порталу госуслуг. Именно эти проблемы сегодня ре-
шаются в первую очередь.  
                                                          
1 Там же.  
2 Электронные госуслуги: победа или беда? // CRN/RE: сетевой журнал [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.crn. ru/news/detail. php?ID=117142 (дата обращения: 28.02.2017).  
3 Там же.  
4 Там же.  
